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:東即:大 學 経 …齊 學 倉
経 済論叢(京 都大学)第156巻第5号,1995年11月
〈追憶文〉
平 田 清 明 さ ん を偲 ぶ
菱 山 泉
平 田清 明 さん は,私 が 交遊 した経 済 学 者 の うち で,鮮 明 な個 性 を もっ た真 に独 創 的 な
研 究 者 で あ った 。
私が,平 田 さ んの 研 究 に深 い 畏敬 の 念 を抱 くよ うに な った の は,彼 の 処女 作 とい っ て
よ い 大 著 「経 済 科 学 の創 造 』(岩 波 書 店,1965年)の 「書 評 」 〔『経 済 研 究 』17巻2号,
1966年4月)を書 い た こ と に よ る。
フ ラ ンス 革 命 を展 望 す る広 い 文 明 史 的 ス ケ ル トンの 中 に,精 緻 で 決 定 的 な ケ ネー 「経
済 表」 分 析 を位 置づ け る平 田 さん の 本 格 的 な 研 究 は,.私に と って 衝 撃 的 な感 動 を よ び お
こ した 。 これ よ り約10年前 に,ス ラ ッフ ァの 理 論 上 の処 女 作.「生 産 費 用 と生 産 量 の 関係
に つ い て」(!1η熈 〃`'f」粂・η・加 α,II,1925)が私 に よ び お こ した 深 い 衝 撃 は,こ れ と は
や や 違 うけ れ ど も,平 田 さ ん の 著 作 か ら受 け た 感 動 は,そ れ に引 け を と らな い もの で
あ った 。
平 田 さ ん は,遺 著 「市 民 社 会 と レギ ュ ラ シ オ ン』(岩 波 書 店,1993年)の な かで,イ
ギ リス の 政 治学 者 ジ ェ ソ ップ(B.Jessop)を引 照 し な が ら,経 済 社 会 研 究 に 適 用 さ れ
るmultidimensionalでpluricausalな分 析 に言 及 さ れ て い るが,こ う した 分 析 こ そ,
実 は平 田 さ んが,ケ ネ 一 丁マ ル クスー グ ラム シ の思 想 か ら学 び と り,名 著 「経 済科 学 の
創 造』 で 駆 使 され た もの に ほ か な らな い よ うに思 う。
平 田 さ ん の 開拓 され た オ リ ジナ ル な 方法 論 的意 識 が,わ れ わ れ の 立 つ ポ ス ト ・ケ イ ン
ジ ア ンの そ れ と一 見 して違 う の は,こ の著 作 の言 葉 で 表 わ せ ば こ うな るだ ろ う。 「科 学
創 造 者 の政 策 的 立 言 は,つ ね に,当 代 社会 に対 す る文 明 批 判 と して の深 さ と広 が りを持
つ 。 こ の深 さ と広 が り にお い て 政 策論 が顧 み られ る と き,政 策 論 的 ア プ ロー チ は それ 自
体 の 自立 性 を主 張 しえ な い 。 ・… ・歴 史 的省 察 に支 え られ た 政 策 論 的 自己 主張,そ れ を本
書 は 時 論 的 意 識 と呼 ぶ 」。 こ う し た時 論 的意 識 に も とつ く平 田 さ ん の あ く こ と を知 ら な
い 触 手 は,古 典 の あ ら ゆ る 側 面,ケ ネー につ い て い え ば,軍 事 ・農 業 ・交 易 ・財 政 金



























得の分配関係である。分配が確定しなければ,ス ラッファ体系は決定(完 結)し ない5





さ て,現 代 の 世 界 と 日本 の経 済 社 会 を 対 象 と した 遺 著(「 市 民 社 会 と レ ギ ェ ラ シ オ
ン』)を 読 んで み る と,平 田 さ ん は,い ま述 べ た完 結 す る体 系 と して,ス ラ ッフ ァの よ
う に 「生 産 の 年 々の 循 環 」(annualcycleofproduction)では な く,中 ・長 期 的 に.発展
ない し蓄 積 を遂 げ て い く体.系を構 想 してい た ので はな か ろ うか 。現 代 の ポ ス ト ・ケ イ ン
ジ ア ンの 中で,こ う した 次 元 で体 系 を構 想 して い る傑 出 した 研 究 者 に,ス ラ ッフ ァの
「小 体 系 」 〔sub-systems)に深 く学 ん で 長 期発 展 の 理 論(「 構 造 動 学 」)を 構 築 した バ シ
ネ7テ ィ 〔LuigiL.Pasinetd)があ る とい っ て よ い。
こ こで,平 田 さ ん の遺 著 の い くつ か の文 脈 に顔 を 出 す 次 の 言 葉 を 引 用 して み よ う。
「ミ会 社 。 を 名 の る 企業 が 政党 活 動 を資 金 的 に左 右 し,社 会 的 ・文 化 的運 動 に大 き な影 響
を及 ぼ して い る こ とは,日 本 資 本主 義 を特 徴 づ け る特 異 的 エ レ メ ン トで あ る。 政 ・財 ・
官 ブ ロ ックが 市 民 社 会 に お け る ヘ ゲ モ ニ ー を制 圧 し,政 治社 会 に お け る立 法装 置 を制 御
して い る。 そ こで 策 定 さ れ る蓄 積 戦 略 が 日本 資 本 主義 の 成長 様 式 を規 定 して い る」(前
掲113-14ペ ー ジ)。先 に あ げ た ポ ス ト ・ケ イ ン ジ ァ ンの 発 展 理 論,な か ん ず くバ シ
ネ ッテ ィの 構 造 動 学 の 枠 組 み に,こ う した ヴ ィジ ョ ンをい か に 組 み 入 れ る こ とが 可能 か 。
これ は,わ れ わ れ に と ってinterestingな問 題 とい わ ね ば な らな い。
京 都 の 西 山 にあ る竹 林 の居 宅 を こ よ な く愛 した 平 田 さん の ご家族 に,京 大 時 代 の一 夕,
私 ど も夫 婦 が 招 か れ た 口の こ とが懐 か しい 。 桂 昌院 が 建 立 した 寺 院 を 訪れ,暮 れ なず む
西 の 京 の夕 景 色 を め で た 後,平 出 さ ん宅 で,フ ラ ン ス ・ワ イ ンに舌 鼓 を打.ら,食 後 の一.
時,ご 子 息 の7ル ー トの 調 べ を 楽 しん だ こ とが,つ い この 間 の よ うに 思 い お こ され る。
亡 くな られ る前,学 会 の 打 ち 合 わ せ に こ ら れ た 京 大 会館 の ロ ビー で,「 一 度 近 い 将 来,
一 緒 に7ラ ン ス に行 き ませ ん か 。 そ の と き ケ ネ ー研 究 家 の お 医 者 さ ん を是 非 紹.介した
い 」 とお っ し ゃっ た言 葉 も心 に残 る。 平 田 さ ん は,こ の 機 会 を もつ こ とな く先 立 た れ て
しま わ れ た 。私 と して は,無 二 の友 人,こ の 畏 敬 す る研 究者 を失 った悲 しみ は実 に深 い 。
これ か らは,落 ち こん だ時,ま た悲 しい時 に も,彼 の 論 著 に 散 りば め られ てい る珠 玉 の
よ う に美 しい 言葉 を繙 い て,自 らの心 を引 き立 て た り,と きに は慰 め た り しょ う と思 う。
最 後 に,.そう した 言葉 の なか か ら一 文 を選 んで 書 き しる して お きた い。
書は無心に読まなければ,読 んだことにはならない。 しか し読むとは,自 分の
生きる場や生き方をなんらかの意味で照らしだ してくれ る思想の枠組みへの渇き
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を離 れ て ぽ あ りえ ぬ 所 業 で あ ろ う。 発 見 的(heuristique)あるい は 自 己 へ の 問題
設 定(pmblematique>として 読 む こ と以 外 に は,読 む こ との 真 髄 は な く,こ の ζ
とに よ って読 む こ と は そ れ 自身,現 実 へQ主 体 的介 入 に な る,の で は なか ろ うか 。
(『市民 社 会 と レギ ュ ラ シ オ ン』241ペー ジ)
